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Rahayu Astrini, PENERAPAN METODE KOLABORASI UNTUK 
MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPLANASI 
SISWA (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI SMP AL IRSYAD 
SURAKARTA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 2015.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran 
dan hasil menulis teks eksplanasi dengan menerapkan metode kolaborasi pada 
siswa kelas VII SMP Al Irsyad Surakarta. Metode kolaborasi yang melibatkan 
teman sejawat untuk saling mengoreksi. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VII C SMP Al Irsyad Surakarta yang berjumlah 19 siswa. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis kritis komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan pembelajaran 
metode kolaborasi dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan 
menulis teks eksplanasi siswa. Peningkatan pembelajaran dapat dilihat dari 
meningkatnya motivasi siswa, yakni dari prasiklus siswa aktif 11%, pada siklus I 
siswa aktif 53 %, dan siklus II menjadi 84%. Peningkatan kemampuan menulis 
teks eksplanasi siswa terlihat dari nilai karangan siswa, yakni dari prasiklus siswa 
yang mencapai KKM hanya 26,32%, siklus I menjadi 31,58%, dan siklus II 
meningkat menjadi 84,21%. 
 























 Jagalah hatimu dekat dengan Tuhan-Mu. 
 Sukses adalah hak milikmu. Perjuangkan hakmu dengan menunaikan 
kewajibanmu. 
 Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka jangan sampai 
engkau menelantarkan mereka karena kerja kerasmu. 
 Jangan mengeluh. Tidak ada orang yang suka mendengar keluhan orang 
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